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BrusseLs,  March 1977
COI{MUNITY NOT SELF-SUFFICIENT IN CEREALS
The European  Community as a whote had to cover between 5 and 101l of its  cereal
requirements by meqns of imports during the marketing years 1972173 to 1974/75.
This inf.ormation .eq?Fges. from an anaLysis entitl,ed. "SuBpt! Balance Sheets" recentLy
publighed in t"he grien series, AgricuLturat Statigtisg, by the StatisticaL 0ffice
of the Eurofean Comilunities.  '  ',*o''o
0f course, the situation V?ries in the nine Member States: France was the on[y
country with. a constant and considerab[e  surpLus of cer€dbr corresponding to more
than 50% of its domestic use. Denmark had a setf-suppty teve[ of about 10AA,
white the Nethertands  had the greatest deficit in cereats and had to cover nearLy 75%
of its domestic consumption'by  means of imports. Further differences emerged with
respect to thi'indi'viduat kinds of cereat. The Comnunity was seLf-sufficient in the
most important food,cer6at - uheat - whiLe it  imported about 451/. of its maize, which
is used mainty for animal feed. Fiance was the main wheat exporter uith a surptus
of from 80% to more than 100% of its domestic use, whereas the Benelux countries,
the rlnited Kingdom and Iretand had to import betwee 3O% and 5Q% of their requirements.
The pubtication in guestion contains the suppty balance sheets for att tvlember States
and for the Community in respect of 100 agricutturaL  and food products (including fish)
for the years. 19J4 and 1.975 or the crop years 1973174 and 1974175. Three speciat
sections deaL with the degree of setf-supp[y, per capita consumptton andrin more
detai t,  the uses= of cerei[s.
This Last mentioned section of the publ.ication
Community nere used as animat feed and 24% for
accounted for by sowing, tosses and industriat
shows that 60% of cereats in the
human consumption uhite the rest is
processing (for non-food use).
HaLf the grain used as animat feed was used on the farm where it  was grown and did not
reach the market. This proportion, horever, varied considerabty from country to country,
partLy as a resutt of differences in the rate of setf-supplyr productiondattern and
agricuLturat  structures. In the Federal" Repubtic of Germany, France and Denmark lbetwee"l
55Z and 65"A of.grain used as animat feed uas used on the farm uhere it  uas grown. In
Itaty, the'.United  Kingdom and Iretand about one third of cereats used as animaL feed
did not reach the market. The corresponding figure-for BeLg.ium and Luxembourg wasa
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APPROVISIONNEI\4ENT EN CEREALES : LA COMMUNAUNAUTE  NIEST PAS
AUTO-SUFFI  SANITE
LaCommunaut6  eunop6enne dans son ensemble a d0 couvrin 5 A lO 0lo de ses besoins
int6nieurs en c6r6ales pan de.s impontations au cours des campagnes 19?2/?3 d leZ+/ZS.
Cette constatation  figune dans une analyse qui vient dtGtne publi6e sous le titre ttBilans
dtappnovisionnementrl  dans la s6nie verte ltstatistiques agnicolestl de llOffice statistique
des CE.
Bien entendu, la situation vanie entre les neuf Etats membnesl la Fnance a 6t6 le seul
pays ayant un exc6dent constant et important de c'er6ales, 6quivalent I plus de 50 Io
de son utilisation int6nieure. Llauto-appnovisionnement  du Danemark a 6t6 de ltondne
de l0O ?o et les Pays-Bas, qui ont le plus grand d6ficit de c6n6ales, olt d0 necounin
aux importations  poun prds de ?5 0lo de leuns besoins int6nieuns. En outne, la situation
vanie selon les espdces de c6r6ales. La Communaut6 a n6alis6 son auto-appnovisionne-
ment en ce gui concenne les pnincipales c6r6ales destin6es d la consommation humaine
(bl6), mais a impont6 une guantit6 cornespondAnt  I environ 45 Io de ses besoins int6-
nieuns en ce qui concerne le mais, pnirtcipalement destin6 A ltalimentation des animaux.
Alons gue poun le bl6, la Fnance a 6t6 le plus gros expontateur net, avec un exc6dent
compris entne g0 et plus de 1OO 0lo de son utilisation int6nieune, les pays du Benelux,
.le Royaume-Uni et lllrlande devaient importen de 30 A 50 7o de leqns besoins int6nieuns.
Cette publication pn6sente les bilans dlapprovisionnement  de IOO produits agnicoles
et af imentaines (y compnis le poissonlr poup les ann6es civiles 1974 et 1975 ou les
ann6es-campagnes 1973/?4 et 19?4/?5, pour chacun des Etats membnes et poun la
Communaut6 dans son ensemble. Tnois sections sp6ciales sont en outne consacn6es
i  lrauto-appnovisionnement,  A la consommation pan tdte et A llutilisation des c6n6ales.
Cette dennidne partie de la publication montne que plus de 60 To de ltutilisation int6nieune
des c6n6ales de laCommunaut6 sont destin6s A lralimentation des animaux, 24 To dla
consommation  humaine et que le neste se n6pantit entne les semences, les pentes et les
usages industniel s non al imentaires.
La moiti6 des c6n6ates destin6es A llalimentation  des animaux a 6t6 utilis6e dans llex-
ploitation o0 ces c6n6ales ont 6t6 cultiv6es, sans passen pan le manch6. Ce pouncentage
vanie cependant beaucoup dlun pays A llautne, en naison notamment des diff6rences dans
lrauto-appnovisionnement,  la composition de la production et la stnuctune agnicole des
pays. EnR6publique  f6d6rale dtAllemagne, en Fnance et au Danemank, ce pouncentage
se situe entne 55 et 65 To;en ltalie, au Royaume-Uni et en lrlande, il est dtun peu plus
de 30 0lo; en Belgique et au Luxemboung, il est de 20 To et aux Pays-Bas, il nlatteint
m6me pas 1 olo.